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Elunduluko lyonkalo yombepo oshike?  
Elunduluko lyombepo ompyu nontalala nosho wo lyomvula, ndyoka twa koneke notu li uvite kehe 
esiku, olyo onkalo yombepo yopakathimbo (weather). Nena otashi vulika ku kale kwa pupyala noku 
na etango, ngula otashi vulika ku kale kwa talala noku na oshimuke! Onkalo yombepo yethimbo ele 
(climate), oshinima shi ili – osho uukwatya wombepo ndjoka hayi kala pehala uule wethimbo 
lyontumba, nohawu metwa moshikakothimbo shomimvo omulongo nenge dhi vule po. Onkalo 
yombepo ohashi vulika wo yi kale onkalo yoshito yopothinge paku yi yelekanitha nonkalo yopokufu, 
nenge eyoolokathano lyonkalo yombepo yomumvogu noyonuumvo.  
Elunduluko lyonkalo yombepo, olyo elunduluko lyuukwatyankalo wombepo woshito wehala. 
Oshiholelwa, omimvo omishona dha piti omvula yotango yomumvo otashi vulika yi tameke okuloka 
muJanuali, omanga kiitopolwa yimwe otashi vulika omvula yi loke muMaalitsa. Pomahala mpoka 
aantu haya kala nuupyundjele wa shiga ko woo-30° pokwenye, otashi vulika omasiku ga kale ga 
pupyala shi vulithe shito. 
Monkalo yombepo yEvi, omwa kala aluhe omalunduluko gopanshitwe. Aantu 
mboka yi ilonga evi oya koneke kutya, monakuziwa okwa li omathimbo omale 
uuna evi hali kala lya talala, nenge lya pupyala, shi vulithe ngaashi shi li 
ngashingeyi. Nando ongawo, omimvo 100 dha piti, aantu oye etitha onkalo 
yombepo yEvi yi lunduluke meendelelo, shi vulithe nale. 
Shika oshe etithwa keindjipalo lyaantu ndyono lya koko meendelelo. Aantu 
ayehe mbano oya pumbwa iikulya, omeya, oonkondo, evi, omagumbo, iilonga, 
iiyenditho nomayakulo gopampumbwe. Okutsakanitha po oompubwe ndhoka, 
oonzo odhindjidhindji dhopanshitwe (ngaashi omiti, omeya gondjendje, oohi, 
omakalamanya, niiyela) otayi kuthwa mo mevi, nevi olindji otali longithwa po 
muunamapya nomokutunga oondjila/oopate, oondoolopa niilando. Iinima 
ayihe mbika oya pumbwe oonkondo, ndhoka aantu haye dhi mono miikuni, 
momakalamanya, momahooli nomomuku gwopanshitwe. 
Manga nduno ayihe mbyoka yi li oonzo dhiikwa niipangitho yiikwankondo, oyi li 
wo eyonagulo lyomudhingoloko nolyonkalonawa yomuntu. Ohadhi gandja 
omiku dha nika oshiponga, ndhoka hadhi yenyeke ewangandjo uulethimbo, 
nokweetitha elunduluko lyonkalo yombepo. 
Oshike hashi etitha elunduluko lyonkalo yombepo?  
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Onkalo yombepo yaNamibia ohayi lunduluka ngiini?  
Aantu mboka yi ilonga elunduluko lyonkalo yombepo, oya koneke kutya onkalo 
yombepo yaNamibia oya tameke okuninga ompyu noya kukuta, muule 
womimvo 100 dha ka pita.  Oyu ulike wo kutya momimvo tadhi ka landula, 
otashi vulika onkalo yombepo moNamibia, yi ka kale ya londa pombanda shi 
vulithe shito, omanga omvula tashi vulika yi ka kale onshona. Uukwatyanakalo 
wombepo nawo wo otawu lunduluka, kakele ashike kutya elunduluko lyombepo 
inali yela mo nawa natango.  Nando ongawo, shono sha yela osho shoka kutya 
onkalo yombepo otayi kala kaayi shi okwiinekelwa.   
Oshiholelwa, nando tashi vulika ku kale omuloka omushona, omvula ndjoka tayi 
ka loka otashi vulika yi loke ayihe muule wethimbo efupi, notayi etitha efundja. 
Nenge, uuna aanafalama ya longekidhila omapya gawo, omvula otashi vulika yi 
kale inaayi loka uule woomwedhi odhindji, nenge nokuli womimvo.  
Omalunduluko ngaka oga hala okutya, iilonga yopaunafaalama mbyoka aantu yi 
ikuta muyo monakuziwa itayi ka longa we nawa monakuyiwa. Sha hala okutya, 
omikalo dhimwe otadhi ka ka kala kaadhi na naanaa we oshilonga 
mongashingeyi, oshoka elunduluko lyonkalo yombepo oli li metifa nale nokuli.  
Eindjipalo lyuupyu nuutalala, osho wo (eshopalo?) lyomvula, 
lyakashonanakashona muule woshikakothimbo  otashi vulika  li etithe eteyo 
lyiikunwa lya nkundipala, oshoka otashi vulika itaayi ka opalela oonkalo ndhoka 
oondhigu. Shika osha hala okutya itaku ka kala iikulya ya gwanena okuliwa 
kaanegumbo, nenge itaayi gwana we okufalwa komahala gomalandithilo.  
Epupyalo lyombepo lya shiga ko otashi vulika li gandje uupyu unene niinyenu 
miinamwenyo, nokweetitha iipuka/iilumathi oyindji. Oombepo 
dhomapukupuku otashi vulika dhi hanagule po iikunomwa, omanga ombepo 
onshona yi etithe kutya aantu mboka haya mono omeya okuziilila moomboola 
kaaya mone omeya.  
Uuna oluteni lwa holoka po, iinamwenyo otayi kala kaayi na omeya gokunwa ga 
gwana, notashi vulika yi se po, omanga aantu taya kala kaye na omeya ga 
gwana gokunwa, gokutelekitha nenge goyoya nokwiiyoga. Uuna taku popiwa 
omeya itaaga gwanene, osha hala wo okutya evi nalyo otali kushu, oshoka 
mulyo omu na owala oshimuke oshishona lela. Shika ohashi etitha opo 
iikunomwa yi se po, nohashi etitha eshonopalo lyiikulya yaantu nolyomwiidhi 
gwiinamwenyo. Olwindji oluteni ohalu landulwa kefundja. Shika ohashi holoka, 
oshoka uuna evi lya kalanda nolya kukuta, omeya itaga hiti we nuupu mulyo. 
Uuna omvula yepoola ya holoka, mbalambala omeya ohaga kungulula po evi 
ekukutu nokuyonagula epya. Efundja ohali yonagula po wo omagumbo, 
omatungo, oopate, nohashi etitha eopaleko lyayo li pule iimaliwa oyindji. 
Molwashoka kapu na iikwatelwa ya gwana (ngaashi (oondama nenge ootenga 
dhomeya) yokukwata omeya noku ga pungula, omeya ohaga talama miishana. 
Uuna omeya ngoka ga kala ethimbo nuule ga talama, ohaga nigile, taga etitha 
omikithi, nokutaandelitha omavu. 
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Elunduluko lyonkalo yombepo oli na iilanduli yini muNamibia?  
Okwiikilila elunduluko longhalo yomhepo oshike?  
Okwiikilila elunduluko longhalo yomhepo osho oshitya sha tambulwa notashi ti okupondola mokukwandjangela nomashongo elunduluko longhalo yomhepo 
“mokulundulula” omikalo “nokwiikilila” onghalamwenyo, omikalo dounafaalama, nelongifo ledu okuungaunga nomalunduluko oo a teelelwa. 
Eikililo otali lalakanene okuninipika eemhito dii nokuwedela epondolo lovanhu va dule okwiikilila, unene tuu ovo ve likolelela nohava hupu mounamapya 
nounaimuna. Osha itavelwa kutya, ngeenge 
itaku ikililwa, onghalamwenyo otai nghundipala neenghono omanga ngee itaku kendabalwa okwiikilila onghalamwenyo iwa otai dulu okuhangwa nomonghalo 
idjuu yonghalo yomhepo oyo ya teelelwa. 
Ngaashi naanaa ovanhu have lipyakidile nomafundja noikukuta ngaashi hai holoka, ova longifa yo eemhangela deikililo delikolelela keedjo 
nokeshiivo nokounongo wavo ukulu kombinga yelihumbato longhalo yomhepo loulefimbo. Eemhangela dopaife dokupondola oda kwatela mo 
epungulo loilya (omahangu ile oilyavala) momaanda omolwelongifo monakwiiwa, unene pomafimbo madjuu, nosho yo okutembulila oimuna 
keehambo ile keenhele dopakafimbo oko taku monika oulifilo. 
Ashike, eemhito odo inadi wana vali okupondola oilanduli yefimbo lile yelunduluko longhalo yomhepo. Oshinima osho naanaa shi li ngaho, unene 
eshi tu na oshiwana tashi hapupala neendelelo. Eikililo ola pumbiwa okwiimba enyonauko olo tashi dulika li etifwe koilanduli yelunduluko 
longhalo yomhepo. Mokwiikilila, omatilifo oundjolowele wovanhu, ependukepo lemona, eliko, etungapalo nekwatelafanepo loushitwe otai dulu 
okuninipikwa. Eemwenyo otadi dulu okuxupifwa noifuta molwelunduluko longhalo yomhepo otai dulu okuholwa. 
 
Omolwashike elundululo la pumbiwa?  
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‘Okwiigilila’ elunduluko lyonkalo yombepo osha hala okutya, omukalo ngoka tatu ningi iinima, opo 
tu wape okuungaunga noonkalo dhombepo ndhoka inaatu igilila, nokwiilongekidhila iiningwanima 
iidhigu, ngaashi omaluteni nomafundja  
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Longitha uuyelele okuziililila montengeneko yonkalo yombepo nokomalondodho gokuyele 
Etengeneko lyonkalo yombepo ohali gandja uuyelele wa kankamekelwa konkalo yombepo yesiku, yoshiwike, yomwedhi 
nenge yomumvo nkene tayi ka kala ya tya. Etengeneko lyonkalo yombepo yethimbo efupi ohashi vulika yi kwathe 
aanafaalama, opo ya ninge omatokolo gesiku nesiku. Omatengeneko gomathimbomumvo oge na ekwatho enen, oshoks 
ohaga kwathele aanafaalama okutokola kutya otaya kunu omaludhi giikunwa yinipo omumvo ngoka, nokulongekidha 
ethimbo lyokukuna, nethimbo lyokuteya. 
Omalondodho gokuyele oga simana oshoka ohaga kwathele aanafaalama, opo yi ilongekidhile omaluteni, omafundja 
nomapepo gamapukupuku. 
Okwiigilila elunduluko lyonkalo yombepo moNAMIBIA 
Okupungula iilya niikulya 
yiinamwenyo  
Uuna ku na eteyo ewanawa, oshigandhi sha 
gwedhwa po, niikulya yiinamwenyo nayi 
pungulwe, mokwiilongekidhila eteyo lya 
nkundipala monakuyiwa.  
Eyoolokathano lyiinamwenyo 
Ngele otashi vulika, aanafaalama naya kale 
nomaludhi giinamwenyo ya yoolokathana (hol. 
okumuna niikombo, noonzi nonoongombe dha 
yoolokathana), unene tuu mbyoka ihaayi la 
omayooloko gonkalo yombepo.  
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Eyoolokathano lyiikunomwa 
Ngele omunafaalama okwa kunu iikunomwa 
yoludhi lumwe e tayi kala inayi koka nawa, nena 
otapu kala ompumbwe yiikulya yaantu 
noyiinamwenyo, osho wo yokulanditha.  
Iikunomwa oya pumbwa okukunwa pamaludhi ga 
yoolokathana, opo yi kwathelathane, uuna 
shimwe shomuyo sha ponyo. Omaludhi 
giikunomwa naga kwatele mo mbyoka ihaayi la 
oluteni. 
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Okulundulula ethimbo lyokukuna nolyokuteya 
Uuna omathimbo gokuloka kwomvula ga lunduluka, aanafaalama oye na 
okukutha po shimwe, ongele okukuna oombuto dhawo kwa toka, nenge 
okutameka okulongekidha omapya gawo kuyele, shi vulithe shito, opo ya 
pyakudhukilwe okuloka kwomvula kwokuyele.   
Edhiko lyomahangano gomikuli nogomaimangokumwe 
gaanafaalama  
Okutunga po omaimangokumwe mokati koongundu dhaanafaalama aalumentu naakiintu, 
nenge mokati kaakiintu oyo ayeke, otashi vulu okukwathela momikalo odhindji. 
Oshiholelwa, mokulongela kumwe nomokutula oonzo dhawo mumwe, aanafaalama otaya 
vulu okunawapaleka ompito yomalanditho gawo komahala gomalandithilo, eishilipaleko 
lyomikuli, nenge lyiihehelwamaliwa, nokukwathatahana mokudhewulathana muutekenika 
uupe wopaunafaalama. Okulongela kumwe otashi ti wo kutya, ongundu otayi kala newi lya 
kola shi vulithe kehe gumwe ta longo oye ayeke.  
https://goo.gl/Do9WYu   
https://goo.gl/p1s8wi  
Longitha omalyenge gomakwatathano 
Elyenge lyomakwatathano ga kola pokati kaashiinda, kaakwanezimo, kookuume 
nokiilyo yaakwashigwana olya simana pethimbo lyoluteni nenge lyefundja, uuna pu 
na ompumbwe yokutopolelathana iikulya, omeya noonzo dhilwe.  
Einyanyudho – Uudhano pakutopolelathana wo CCA 
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Omukalo gwo-CCA nehulithopo lyiiye po yiiponga odho omikalo ndhoka ominene dho odha nyengana – 
nopomathimbo gamwe ohadhi ngwangwaneke noonkondo. Omathimbo gamwe engwangwano ndino ohali 
etelele omatumwalaka ganathangwa ngono haga litha aantu nenge haga etele aantu eziyalalo nenge eso. 
Omaiyuvo ngano kape na nando ogumwe meukililo haga kwathele okweeta po ekuthombinga nonkatu nenge 
okugandja uunongo mbokoa twa pumbwa okudhiladhila kombinga yiiyetwapo noonkambadhala dheigililemo. 
Omapandja taga landula otaga gandja okanyangadhalwa okafupi hono to vulu okulongitha mosheetwaposhayo 
tashi opalele okweeta po ompito noonkundathana ndhono tadhi toto po oonkondo nuunongo nokweetha 
aakuthimbinga ya konakone omashongo gomalunduluko gonkalo yombepo. Opu na omikalo odhindji dha yooloka 
tadhi kwatele mo iinyangadhalwa mbino moku ya me tha ngaashi iigongiilonga, iigongi yongundu nenge 
oongundu dhokwiilonga. Osheetwapo shoye osho shimwe shomiitungitho ya simana momukalo nguno – onkene 




Longekidha otundi yoye nuukeka e to kwashilipaleke kombinga yelandulathano lyiiyetwapo – yelekanitha omapekapeko golela 
notundi ya nuka po 
Longekidha iinyangadhalwa tayi hokitha pethimbo lya shonopala mesiku (oshiholelwa, konima yomwiha) 
Kwashilipaleka kombinga yiinakugwanithwa niipewalonga 
Longekidha iilongitho ayihe ya pumbiwa moshigongiilonga 
Kwashilipaleka nkene oshigongiilongatashi ka tulwa pamishangwa 
Kala wi ilongekidha 
Eegululo 
netaambeko 
Kala wa ndjangumukwa nokupyakudhukwa poshikando shimwe 
Pulakena nawa nokunongonona 
Kwashilipaleka wu mone einekelo lyaakuthimbinga (shino kambadhala wu shi kale ke po) 
Pi ka aakuthimbinga ayehe yi ipopye/yi itotomone yo yene 
Koneke omadhina gaakuthimbinga 
Ninga nawa aakuthimbinga shi thike pamwe nonesimaneko 
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Efalomo 
lyotundi 
Kala ngoye mwene – kehe gumwe oku na omukalo gwe gwokuwilika 
Kala wu shi mpoka wu li motundi nokwiikwatelela kopoloholama 
Kala pokati na ino eta mo omadhiladhilo goye mwene 
Shonopeka oonkundathana mpoka tashi vulika 
Tsa omuthindo oonkundathana mpono sha pumbiwa 
Longa naakuthimbinga ayehe onga aakuluntu 
Talela oonkundatahna momaziminino nuufano nenge nuukalata 
Kwashilipaleka kutya aakuthimbinga ayehe oya zimina ngele oshizemo osha kundathanwa 
Ino pula omapulo ga pata 
Uuna wa adhika komashongo motundi – pula ondungu yi tale konima nokuninga etokolo (oshiholelwa: kapu na ethimbo lya 
gwana: natu pate kwa tika nenge natu nuke po ontopolwa mopoloholama?) 
Ompito ye 
eguluka 
Nayi kale tayi topolelathana, tayi hokitha nomikalo omiwanawa 
Tsa omukumo eilongo pokati kaashiinda noowino dha topolelathana 
Kotokela elaka nomagumbo gomithigululwakalo 
Tsa omukumo etopolelathano lyoowino nomadhiladhilo mumudhingoloko gwa gamwenwa 
Lwahugunina  Taleni shoka sha popiwa motundi 
Pendula shoka sha enda nawa MANGA inoo pekapeka shono tashi vulu okweendululwa 
Yelelwa kombinga yokomongula noonkatu tadhi landula 




Taleleni mongundu: oshike sha li oshiwanawa – oshike shaa li oshiwanawa – oshike tashi vulu okuokwoopalekwa oshikando 
tashi landula? 
Talela uunongo woye wokuwilika:  pendula shoka she ende nawa, dhiladhila kombinga yaashono wa hala okukambadhala 
oshikando tashi landula sha yooloka 
Tula onkatu yeilongo lyoye pamishangwa 
Ontopolwa ndjika yomalolelo geilongo oyi ikolelela koshikalimo shehumokomeho lyehangano lyOmushigakano 
Omutiligane nOsenda yElunduluko yEngoli Etiligane, noya longitha omapitikilo gawo. Tala ontopolwa yOmalunza 
pepandja 15 omolwomauyelele gaampoka to vulu okumona uuyelele owindji kombinga yomalolelo geilongo niiholelwa 
oyindji weitulomo lyomaudhano.  
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